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Els articles publicats en aquesta revista
expresen únicament l'opinió dels 'propis
autors.
Les fotografies publicades en aquesta
revista SANT JOAN, les podeu adquirir
a Estudio Fotográfico Mayol, carrer
Belisario, nQ 19.
S U M A R I
Greenpeace
De per la vila
Confirmacions
Premi de Ciclisme Pla de Mallorca
Festa de Sant Joan
Festa del sol que balla
Bases de convocatòria. Ajuntament
Moviment parroquial
Consell Insular de Mallorca .
Premsa Forana de Mallorca
Sabiu que...
GREENPEACE
La segona quinzena de juny ha estat
per Mallorca'l'oficina móvil de Greenpeíi
ce, instal·lada a un autobús. El motiu
d'aquesta visita es donar a conèixer
les activitats a favor de la defensa
de la naturalesa, el medi ambient i
la pau en tot el món.
-¡Una lección mis y tú seres una perfecta cazadora submarina!
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Una altra empenta a la millora de
la carretera de Sant Joan a Algaida.
Ara damunt el nou pis, seran pintades
les marques vials.
Quan l'hi tocarà el torn a la carrete_
ra de Montuiri a Sant Joan, que tanta
falta l'hi fa?
A l'Ajuntament dies passat es reuni-
ren diferents representants d'entitats
locals, amb membres del Consistori,
per tal de parlar sobre el futur de
la "Casa de Cultura" que es pensa sia
adequada als edificis de les escoles
velles. Podem dir que la reunió fou
possitiva i profitosa.
CONFIRMACIONS
A la nostra Parròquia de Sant Joan,
79 joves de les comunitats de Petra
i Sant Joan, varen rebre el passat
disabte 15 de juny, la Confirmació
de mans del Senyor Bisbe de Mallorca,
el qual efectuava la visita Pastoral
a la comarca.
Monsenyor Teodoro Úbeda, va animar
als joves a que fossin portadors de
l'esperit que acabaven de rebre, per
tot arreu: Llocs d'estudi, de treball,
de diversió, dintre la familia, etc.,
i que perseverassin pel carni emprés,
amb el compromís que acabaven de pronun-
ciar. "Volem que la Vida i la Paraula
de Jesús siguin la llum i el carni pel
nostre viure. Fomentar la convivència
alegre. Volem ser llevat d'un món més
just. Volem que l'Església sigui sempre
jove, sempre nova i renovadora, sempre
esperançada".
?
i
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PREMI PLA DE MALLORCA
El passat 15 de juny tengué lloc
a Sant Joan el lliurament de trofeigs
als ' guanyadors del Gran Premi Pla de
Mallorca de Ciclisme.
Aquest premi va ésser organitzat
pels Clubs Ciclistes de Sineu, Maria
de la Salut, Petra, Sant Joan i Vilafrari
ca i patrocinat pel Consell Insular
de Mallorca.
El lliurament dels premis tengué
lloc al local de Can Tronca, al voltant
de la taula i després d'un extraordinari
sopar.
El santjoaner Toni Matas va quedar
primer classificat a la general de
la seva categoria.
També reberen diferents trofeus
els santjoaners Guillem Riutord, Arnau
Bauza i en J. Jaume Pou.
Enhorabona als guanyadors i als
organitzadors.
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FESTA DE SANT JOAN
El primer acte del programa de la
festa de Sant Joan, fou el concert
que a l'església parroquial va donar
1'Orquesta Ciutat de Palma.
A una hora no massa apropiada, dissa_b_
te a les sis i mitja de l'horabaixa,
començà el concert, al que assistia
un interessat pero réduit públic que
acabà omplint la gran església del
nostre poble.
Baix la direcció del Senyor Juli
Ribelles, els setanta professors que
componen l'orquets interpretaren: Sinfo-
nia ns 8 "inacabada" de F. Schubert,
"A les estepes de l'Àsia Central" (poema
sinfonie) de A. Borodin i "Carme" (suite)
de G. Bizet.
L'interpretació de les diferents
composicions foren fortament aplaudides
pel públic assistent. Aquest aconteixa-
ment musical estava patrocinat pel
Consell Insular de Mallorca.
El mateix dissabte a la nit tenia
lloc a la plaça de la Constitució,
un altra concert a càrreg de la banda
de Música de Campos, que dirigeix el
professor Bartomeu Artigues. El públic
assistent segui amb interés i aplaudí
totes les peces que compongueren l'inte-
ressant concert que oferí la jove banda
de música.
EL PRESIDENT DEL C.I.M.
El Senyor Jeroni Alberti, remangué
tot el 'diumenge demati a Sant Joan,
per presidir una llarga série d'actes
que en motiu de la festa de Sant Joan,
s'havien organitzat.
L'arribada del President, al qui
acompanyava la seva Senyora, fou a
l'entrada del poble, a on l'esperaven
les autoritats locals. Seguidament,
acompanyat del Batle i de la Viuda
de Don Joan Mas, es va descubrir la
ceràmica que dona nom al Passeig Joan
Mas. Després de visitar el nou col·legi,
i durant el descans d'un partit de
futbolet, es va descubrir la placa
.que dona nom a la Plaça de la Constitució.
La festa d'aquest demati, que estava
animada per les Majorets de Montuiri
i la banda de Cornetes i Tambors del
Centre Cultural de Sant Joan, continuava
a l'Ajuntament, a on tengué lloc la
inauguració d'una exposició de dibuixos
de Antònia M. Vallespir, de mapes de
diferents pobles de les Balears i del
mapa històric de Sant Joan obra de
Bartomeu Vallespir i Amengual. Va fer
la presentació d'aquestes obres el
Professor Miquel Llinàs.
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A continuació es va retre homenatge
als funcionaris municipals D. Pedró
Nigorra Nigorra i D. José Bauza Alzamora,
jubilats durant l'any passat. El Presi-
els va fer entrega d'una
funcionaris - agrairendos
dent Alberti
placa i els
l'atenció.
Darrerament
Gayà Estelrich,
el santjoaner Jordi
Doctor en Teologia
per l'Unversitat de Freiburg i Secretari
de l'Institut d'Estudis Balearics,
va fer la presentació del llibre Sant
Joan (segles XIII - XVI) Notes històri-
ques, obre molt interessant per l'abun-
dant documentació descrita, del que
es autor 1'.investigador felanitxer
Ramón Rosselló i Vaquer.
Per celebrar aquest aconteixement,
al final es va servir una copa de cham-
pany, i s'obsequià a tots el assitents CORALS INFANTILS
HOMENATGE A LA TERCERA EDAT
Com cada any la Caixa de Balears
"SA NOSTRA", ha volgut costetjar l'home-
natge a la Tercera Edat. Els participants
que omplien el local de Can Tronca,
celebraren aquesta festa a on hi prengué
part el conjunt "Els Valldemossa".
MISSA MAJOR
El dilluns es celebrà a l'església
una missa solemne en honor al Patró
Sant Joan Baptista, titular de la Parrò-
quia. Molts foren els feligresos que
hi participaren.
amb un exemplar del llibre que s'acabava
de presentar al poble.
FESTA DEL SOL QUE BALLA
Molta fou l'assistència juvenil
que pujà a Consolació per veure la
sortida del sol i celebrar els actes
programats, en motiu d'aquesta festa
que. aquest any estava patrocinada pel
Consell Insular de Mallorca. Hi va
haver sorpreses, jocs, xocolatada i
a les nou es celebrà una missa de campa-
nya.
El Cor infantil del Conservatori
Municipal de Terrassa (Catalunya),
convidats per la coral infantil de
l'Escola de Sant Joan, romangueren
cinc dies al nostre poble, repartits
per diferents cases de la vila. El
grup compost per unes 50 persones,
feren algunes excursions a altres indrets
de Mallorca i el dia 24 a l'església
es va donar un concert al que actuaren
les dues corals. El públic que omplia
el temple santjoaner, aplaudi totes
les interpretacions i sorti molt satisfet
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Aquest desplaçament de tan nombrós
grup, estava costejat per l'Associació
HP! Personal de la Caixa de Pensions
"LA CAIXA".
Acabà l'acte amb un intercanvi d'ob-
sequis per part del Cor l'Estornell
i l'Ajuntament de Sant Joan. El seu
responsable des de la trona donà les
gràcies a tot el poble per l'acollida
rebuda i d'una manera especial a les
families que els havian alojat.
FESTA DE FINAL DE CURS
Els alumnes de l'escola de Sant
Joan celebraren el final de curs amb
una festa que organitzaren el divendres
dia 21 de juny. Pel dematí hi va haver
jocs, gimkama cultural amb bicicleta,
teatre, exposició de treballs, etc.
i per l'horabaixa el grup de teresetes
s'Estornell, dins el programa de les
Diades Culturals de "La Caixa", represe^
ta l'Estornell canta i canta.
ALTRES ACTES
El dissabte es celebrà un interessant
partit de futbol entre els equips com-
posts per els pares i els alumnes de
l'escola. Hem de lamentar una lesió
que va sofrir en Pep Gayà "Fidauer".
L'hi desitjam una prompte recuperació.
Diumenge, al mig dia es celebrà
unpartit de futbolet entre els equips
locals de Ca Na Blanch i una selecció
de Sant Joan.
L'horabaixa, a la plaça de la Consti-
tució, les Diades Cultural de "La Caixa"
presentaren l'espectacle infantil "Ansa
per ansa" a càrreg del grup Cucorba.
Acte molt divertit i aplaudit per tots
els assistents.
Pel vespre, partit de voleibol,
amb inauguració de la il·luminació
de la pista poliesportiva. Els equips
femenins de Sant Joan, Campió de Balears
i el San José de la Montana, al final
quedaren 2 a 3.
Dilluns dia 24, a les 9 del vespre
partit de voleibol escolar: Sant Joan
Campió de Balears, contra el Sant Fran-
cesc de Manacor, el resultat fou de
3 a 0.
Com a final hi va haver un bon refresc
per tothom obsequi del Club de Voleibol
i per acabar les festes, coets, focs
artificials i traca.
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AJUTAMENT DE SANT JOAN
Para mayor difusión, hemos creido inte-
resante la publicación integra de la
CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO-OPOSI-
CION PARA PROVEER LA PLAZA DE ALGUACIL-
ORDENANZA. -
De conformidad a lo acordado por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebra-
da el pasado 7 de febrero, se convoca
concurso-oposición libre para proveer,
con funcionario de carrera, la plaza
vacante de Alguacil-Ordenanza, encuadra-
da en el subgrupo de Servicios. Especia-
les y de Personal de Oficios, dotada
con las retribuciones complementarias
que acuerde el Ayuntamiento para el
Grupo E de Funcionarios, coeficiente
1'4 y nivel 3 de puesto de trabajo.
Este concurso-oposición se desarrolla_
rá con arreglo a las siguientes
BASES
1.- Objetó de la convocatoria.-
El objeto de este concurso-oposición
es proveer, con funcionario de carrera,
la plaza de Alguacil-Ordenanza cavante
en la Plantilla orgánica de este Ayunta-
miento.
Este puesto de trabajo está conceptuí!
do como de cometidos múltiples, por
lo que el funcionario que lo ocupe
habrá de desempeñar las funciones propi-
as de los ordenanzas, alguaciles, guar-
das, vigilantes, celadores, agentes,
pregoneros, notificaciones y, además,
colaborar con los servicios administra-
tivos, . informar al público, realizar
recados, atender al teléfono y, en
su caso, al servicio de ambulancia.
Se establece como obligación inexcu-
sable la residencia y domicilio fijo
y permanente en esta localidad.
2.- Condiciones de los aspirantes.-
Para ser admitido al concurso-oposición
será necesario:
a) Ser español, de 18 años de edad,
sin haber cumplido los 55 en la fecha
en que finalice al plazo de presentación
de solicitudes.
b) Estar en posesión del Certificado
de estudios primarios, de escolaridad
o equivalente u otro de grado más alto,
así como también del Permiso de conduc-
ción de las clases A-l, A-2, y B-2.
c) No padecer enfermedad o defecto
físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
d) No haber sido separado, mediante
espediente disciplinario, del servicio
de la Administración pública ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funcio^
mes públicas, por sentencia firme.
e) No estar incurso en ningunode los
casos de incapacidad.
f) Carecer de antecedentes penales
por delitos solosos y haber observado
buena conducta.
g) Hablar catalán propio de las Islas
Baleares.
h) Tener el servicio militar cumplido
o estar exento de la obligación de
prestarlo.
3,- Instancias.- Las instancias para
tomar parte en este concurso-oposición
se dirigirán al Sr. Alcalde y habrán
de presentarse, debidamente reintegradas
en el Registro de este Ayuntamiento
o en la forma que determina el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo durante el plazo de veinte dia¥
naturales a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de esta Provincia.
En ellas, los aspirantes deberán manifes_
tar si reúnen todas y cada una de las
condiciones que se exigen en la Base 2a
y, además, qye se comprometen a prestar
el juramento o promesa del cergo que
exija la legislación en vigor. '
A esta instancia habrá de acompañarse
"curriculum vitae" debidamente documen-
tado.
Los derechos de examen, que se fijan
en 500 fs, serán satisfechos por los
aspirantes al presentar la instancia.
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A.- Admisión de aspirantes.- Expirado
el plazo de presentación de instancias
y dentro del plazo máximo de un mes,
la Alcaldía aprobará la lista de admiti-
dos y excluídos y la hará publicar
en la forma dispuesta por el Real Decre-
to 712/1982, de 2 de abril. En esta
resolución se indicará, en su caso,
el plazo de subsanación de dificiencias
en la documentación de los excluidos
y se determinará el lugar, hora y fecha
de comienzo de los ejercicios y orden
de actuación de los aspirantes.
5.- Tribunal Calificador.- El tribu-
nal calificador estará constituido
en la siguiente forma;
Presidente: El de la Corporación
o miembro de la misma en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación
o funcionario de la misma en quien
delegue; con voz y voto cuando asista
aquél y pertenezca al Cuerpo Nacional.
Vocales: A) Un representante del
Profesorado Oficial, designado por
la Delegación Interinsular del Instituto
de Estudios de Administración Local.
B) Un técnico o experto,
designado por el Alcalde.
C) Un representante
de la Comunidad Autónoma.
D) Un funcionario de
carrera, designado por la Alcaldía.
Podrán designarse suplentes en el
mismo número que el de titulares, actu-
ando unos y o'tros indistintamente.
La composición de este Tribunal
de selección se hará pública en la
forma que establece la vigente legisla-
ción.
No podrá el Tribunal constituirse
ni actuar sin la asistencia de más
de la mitad de sus miembros, titulares
o suplentes.
6.- Comienzo y desarrollo del concur-
so-oposición,- Para establecer el orden
en que habrán de actuar los admitidos
al concurso-oposición, la Alcaldía
verificará un sorteo público, caso
de ser necesario.
Los aspirantes serán convocados
para cada prueba en llamamiento único
y los que no se presenten en la fecha
señalada quedarán decaídos en sus dere-
chos, culaquiera que fuera la causa.
Las pruebas selectivas se desarrolla-
rán con arreglo al siguiente calendario:
a) En la fecha de oposición, las
pruebas de selección se iniciarán
en la segunda quincena de octubre.
b) En la«fase de concurso, la valora-
ción de los méritos tendrá lugar en
cuanto termine la fase de oposición.
7.- Ejercicios y calificaciones.-
Los ejercicios de este concurso-oposición
serán los siguientes, todos y cada
uno de ellos de carácter obligatorio
y eliminatorio:
El primer ejercicio de aptitud física
consistirá en la realización de las
siguientes pruebas:
a) Carrera de 100 mts. lisos en 15''5.
b) Salto de altura, 1'20 mts.
c) Salto de longitud, 3'50 mts.
d) Trepa de cuerda lisa, A mts.
Estas marcas se establecen como
mínimas y se entenderán eliminados
,los opositores que no las alcancen
en un máximo de dos intentos. La califi-
cación de este primer ejercicio será
de apto o no apto.
El segundo ejercicio se devidirá
en dos pruebas:
La primera consistirá en la lectura
por cada aspirante de un texto propuesto
por el Tribunal en alguno o los dos
idiomas oficiales de Baleares, en un
dictado y en la realización de operacio-
nes o resolución de problemas de aritmé-
tica.
Y la segunda consistirá en responder,
en un período máximo de 20 minutos,
las preguntas que formule el Tribunal
sobre los temas que se indican en el
programa del Anexo de las presentes
Bases.
El tercer ejercicio será de tipo
práctico, relacionado con las funciones
a desempeñar por el candidato, y su
contenido será propuesto por el Tribunal
Calificador. En él se valolará, fundamejí
talmente, la capacidad y la formación
práctica de los candidatos para desempe-
ño de dichas funciones.
El cuarto ejercicio consistirá en
una entrevista personal entre el Tribu-
nal Calificador y cada aspirante, en
la que se valorará la formación de
los opositores.
El segundo y tercer ejercicios serán
calificados, cada uno de ellos, por
cada miembro del Tribunal hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminado
el opositor que no alcance un mínimo
de 5 puntos.
El cuarto ejercicio se puntuará
hasta un máximo de 5 puntos, siendo
necesario para aprobarlo un mínimo
de 2'5 ,
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La puntuación de cada aspirante
en los diferentes ejercicios será
la media aritmética de las calificacio-
nes de todos los miembros del Tribunal
asistentes a la sesión, y la puntuación
final de^ cada candidato se obtendrá
por la suma de las puntuaciones en
cada uno de los tres últimos ejercicios.
Terminada la oposición se pasará
a la fase de concurso, en la que el
Tribunal valorará los siguientes méritos:
Graduado escolar o equivalente 1'-puntos
Conocimiento de socorrismo.... O'15
Conocimiento defensa personal. O'15
La puntuación definitiva de cada
candidato en el concurso-oposición
se obtendrá por la suma de las puntuació
nés obtenidas en cada una de las fases,
de oposición y de concurso.
8.- Relación de aprobados, presenta-
ción de documentos y nombramiento.-
Una vez terminada la calificación, el
Tribunal publicará, en el tablón de
edictos, la relación de aprobados,
que no podrá exceder del de plazas
convocadas, y éstos habrán de presentar
en la secretaría del Ayuntamiento,
dentro de los veinte dias naturales
siguientes, los documentos acreditativos
de los requisitos que para tomar' parte
en este concurso-oposición se exigen
en la Base 2a y, además dos fotos tamaño
carnet para el expediente personal.
El órgano municipal competente nombra_
rá funcionario en prácticas al aspirante
propuesto por el Tribunal y se iniciará
la prestación de servicios.
Se establece un período de prueba
de seis meses, durante el cual el nombra_
do tendrá los- derechos y obligaciones
como si fuera de carrera, excepto los
derivados de la resolución de la rela-
ción contractual, que podrá producirse
a instancia de cualquiera de las partes
durante su transcurso. Transcurrido
el período de prueba sin que se haya
producido el desestimiento, el nombrado
adquirirá la condición de funcionario
de carrera y le será de abono el período
de prueba a efectos de antigüedad.
9.- Incidencias.- El Tribunal queda
facultado para resolver las dudas que
se presenten en el curso del concurso-
oposición y tomar los acuerdos necesa-
rios para el buen orden del mismo en
todo lo no previsto en estas Bases.
PROGRAMA ANEXO
a) Nociones de cultura general (prin-
cipalmente acontecimientos históricos;
idea general de la Historia de Mallorca;
el siglo de oro de la literatura españo-
la; principales escritores mallorquines;
geografía española; características
fundamentales de las Islas Baleares).
b) Nociones elementales de Régimen
Local (Constitución española; organiza-
ción territorial del Estado, Municipios,
Provincias, Consells, Comunidad Autónoma
Mancomunidades y Agrupaciones; órganos
de Gobierno municipal y su funcionamien-
to; funcionarios de " Administración
Local y sus grupos; derechos, deberes,
situaciones e incompatibilidades de
los funcionarios; régimen disciplinario)
c) Normas básicas del Código de
la Circulación ; nociones del Código
penal sobre las faltas.
d) Toponimia del término municipal;
vías de comunicación; callejero de
la localidad.
San Juan, 8 de junio de 1985.
MOVIMENT PARROQUIAL
NOUS CRISTIANS
21-4-85
Ricardo José Gil Mayol, fili de
i Maria, va néixer el 4-8-84.
Toni
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Diferents acords que el Consell
Insular de Mallorca darrerament a apro-
vat.
-L'edició d'un llibre sobre l'autonomia
és un dels principals acords presos
per la darrera comisió de cultura del
C.I.M.
L'autor del llibre es Román Pina
Homs, i té en títol següent "La lluita
per l'autonomia balear". Introducció
històrica a l'Estatut de 1983. De l'es-
mentat llibre s'editaran 3.000 exemplars
està prologat pel Catedràtic de Dret
Internacional Sr. Lluis Garau Juaneda.
El llibre recull tots els textes d'Esta-
tut d'Autonomia elebaorats per diferents
col·lectius que participaren en l'elabo-
ració de l'Estatut; també inclou una
anàlisi històrica de l'origen del Gran
i General Consell.
També s'ha aprovat la concessió
d'ajudes a Ajuntaments o Associacions
perquè puguin contractar un professor
de música que ensenyi les nocions bàsi-
ques de música als nins del pobles
que no en tenen. Els pobles als que
se'ls hi ha concedit l'esmentada ajuda
són: Bunyola, Costitx, Vilafranca i
Porreres.
SANITAT: S'ha aprovat una ajuda de
3 milions per a la "Cruz Roja del Mar"
.com ajuda als costs de les activitats
de salvament.
-Aprovació d'un programa d'Educació
Sanitària a les Escoles d'EGB. dels
pobles de Mallorca.
-Subvenció a la Comunitat Terapèutica
de Ca'n Gaza de 3,200.000 Ps. Aquesta
Comunitat desenvolupa una tasca impor-
tant dins el camp de la marginació,
en el sentit de intentar la reinserció
social dels seus membres.
AGRICULTURA: S'ha aprovat que el C.I.M.
contribuesqui juntament amb la Conselle-
ria d'Agricultura de la Comunitat Autòn£
ma i a través del Servei per a la Conser
vació de la Naturalesa,, a la neteja
de camins i zones forestals.
PREVENCIÓ D'INCENDIS
Darrerament, s'ha firmat el conveni
de col·laboració entre els Ajuntaments
d'Ariany, Campanet, Marratxí, Sancelles
i Sa Pobla i el Consell Insular de
Mallorca, per col·laborar en el servei
de Prevenció i Extinció d'Incendis
i Salvaments.
Després d'aquestes firmes, el 80%
dels Ajuntaments de Mallorca ja han
firmat el conveni amb el C.I.M. Entre
els Ajuntaments que falten a firmar
aquest conveni s'hi torba el de Sant
Joan.
Per enguany i l'any que ve, està
rpevista una inversió de 700 milions
de pésetes destinades a la compra de
material, contratació de personal i
altres despeses del servei.
PREMSA FORANA
dia 6 de juliol, a Felanitx, està
convocada una assamblea de l'Associació,
a la qual i en l'únic punt de l'ordre
del dia, es tractarà de la celebració
del Congrés que aquesta- Associació
pensa celebrar.
Unes hores mes tard, tendra .lloc
el lliurament dels II Premis Premsa
Forana, els quals estan patrocinats
per la Caixa de Balears "Sa Nostra".
Hi haurà concert y sopar.
Representants de Prensa Forana de
Mallorca, assistiren a la Casa de Cultu-
ra de Ciutat, al primer encontre d'es-
criptors novells en llengua catalana.
Aquest encontre tenia dos objectius;
un, el crear un equip de redacció per
una nova revista i altre, editar una
antologia de la narrativa i la nova
poesia a les Balears.
També es celebrà una taula redona
que tractà el tema "Problemàtica actual
de l'escriptor i de l'editor an llengua
catalana a les Illes Balears: Situació
i Futur".
A finals del mes de juny, un represeri
tant de l'A.P.F. de Mallorca, va fer
una entrevista al Senador del PSOE
Antoni Villalonga, tratant fundamental-
ment els objectius que pretén la nova
llei de reforma de la Seguretat Social,
el punt que mes força ha hagafat, es
el polèmic tema del retall de pensions.
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en Cultura i Esports
Les activitats del CIM en matèria cultural són
nombroses.
De forma directa realitza una labor important de difu-
sió cultural per mitjà del Teatre Principal i de la Bi-
blioteca artesana, i a través de la xarxa de bibliote-
ques i de la tasca d'ordenació d'arxius municipals.
A més de tot això, Impulsa i fomenta totes aquelles
activitats orientades a l'ensenyança i a la difusió de
la nostra llengua.
Promociona els estudis universitaris, per una banda,
col·laborant amb la Universitat de les Illes Balears, i
per altra, mitjançant el sonsteniment de:
La UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distàn-
cia).
L'Escola Universitària de Treball Social.
El Consell Insular de Mallorca participa en: '
El Patronat Orquestra Ciutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandes de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra illa.
Manté la tradició de la festa de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Ajuda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura i també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deià i Valldemossa.
En relació a l'esport intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pla d'Instai.lacions Esportives en
els municipis.
Fomenta la Iniciació en tot tipus d'esport de la pobla-
ció infantil i juvenil i proporciona als col.legis i enti-
tats material esportiu.
També organitza, patrocina i promociona tota classe
de proves que promouen la pràctica de l'esport al ma-
teix temps que en mantenen linteres.
Entre totes aquestes iniciatives destaquen com
a actuacions directes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar i l'Escola de Pilota, dedicades a
l'ensenyança d'aquets esports i destinades als in-
fants de tot Mallorca.
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SABÍEU QUE...
Un arbre de uns 25 metres d'alt propor-
ciona cada dia l'oxigen necessari per
la respiració de 10 persones i pot
recollir en un any fins a 200 Kilos
de pols de l'aire.
Que els arbres refresquen l'aire dels
pobles i ciutats. Un carrer amb arbres,
pot tenir de 2 a 3 graus menos de tempe-
ratura que, un carrer sense arbres.
I que un conjunt d'arbres rebaixa la
intensitat dels renous.
"EL CICLÓ"
A la redacció d'aquesta publicació
s'ha rebut la novel·la "El cicló" de'n
Francesc Aguiló i Tarongí.
L'acció d'aquest llibre se desenvolupa
a la guerra civil, i el lloc és Mallorca
Es podria dir que és la lluita d'un
home per estar amb els que ell estima,
però que la guerra ho impedeix.
